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EL CENTENARI DE 
MN. MANUEL BLANCH I PUIG 
El proper dia 30 d'agost es compliran cent 
anys de la mort de Mn. Manuel Blanch i Puig, ma-
taroní, capellà i músic, Mestre de Capella de Santa 
Maria des de l'any 1853 fins al moment de la seva 
mort. Conegut especialment per la.seva "Missa de 
Glòria", interpretada cada any el dia de les Santes, 
és autor de variada obra musical en la qual desta-
quen el "Miserere", el "Libera me Domine" i la 
"Missa de Rèquiem", donades a conèixer recent-
ment a Mataró. 
Per a commemorar el centenari l 'Ajuntament 
de Mataró va nomenar una Comissió que ha pro-
gramat un conjunt d'actes i celebracions perdonar 
a conèixer la figura de Mn. Blanch, el seu temps i 
la seva obra musical. 
Els actes i celebracions s'iniciaren el passat 
dia 29 de juny amb una Sessió Commemorativa 
al Saló de Sessions de l'Excel.lentíssim Ajunta-
ment de Mataró, en la qual el mataroní Jaume 
Gonzàlez-Agàpito dictà la conferència "Mn. 
Manuel Blanch i Puig, Músic de Mataró", conferèn-
cia que publiquem, en part, al present número 
dels Fulls. 
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El dia ler. de juliol tingué lloc el Concert del 
Centenari, a Santa Maria, i s'interpretaren a gran 
orquestra, cor i solistes, les obres més característi-
ques de Mn. Blanch, a part de la "Missa de Glòria" 
o de "les Santes". 
Amb el present número dels FULLS dedicat 
a Mn. Blanch, el Museu Arxiu de Santa Maria, 
Centre d'Estudis Locals de Mataró, vol sumar-se a 
la commemoració ciutadana d'acord amb la Co-
missió del Centenari i amb el suport de l'Ajunta-
ment de Mataró. 
S'ha de dir, a més a més, que el Museu Arxiu 
de Santa Maria conserva la major part dels origi-
nals autògrafs i partitures de Mn. Blanch, així com 
també documentació diversa, en part igualment 
autògrafa, procedent de l'antiga Capella de Música 
de Santa Maria. 
En ocasió del centenari cal iniciar l'estudi 
musicològic de les obres de Mn. Blanch i, fins i tot, 
plantejar la seva edició. La música és per ésser in-
terpretada i no per restar conservada en un arxiu. 
Es evident que l'edició de les obres més caracterís-
tiques de Mn. Blanch seria el millor horhenatge que 
la Ciutat podria fer-li. 
Cal dir també que el Museu Arxiu de Santa 
Maria conserva obra musical original de Mn. Jaume 
Roure, mestre de Mn. Blanch i antecessor seu en el 
càrrec de Mestre de Capella de Santa Maria. La 
música de Mn. Jaume Roure és avui totalment des-
coneguda. Per això caldria donar-la a conèixer. 
Fóra també un acte d'homenatge a Mn. Blanch. 
Sessió commemorativa al Saló d'Actes de TAjuntament 
de Mataró — 29 de juny del 1983 
Foto Miquel Sala - M.A.S.M. 
Concert del Centenari a Santa Maria — ler . de juliol del 1 9 8 3 
Foto Miquel Sala - M.A.S.M. 
NOTICIA DE DONATIUS RECENTS 
L'Equip del Museu Arxiu de Santa Maria fa constar públicament el seu agraïment 
a les següents persones: 
Srs. Miquel i Dolors Matas Flamerich per la donació d'un "tabernacle" 
de la Santa Creu de maig, que ha estat exhibit a l'exposició "Les Festes 
de Primavera", organitzada per la Caixa de Barcelona, cedit amb aquesta 
finalitat pel Museu Arxiu de Santa Maria. 
Sr. Jaume Comas i Pujol pel donatiu de documentació diversa i en es-
pecial d'una col.lecció de papers de propaganda electoral de les eleccions 
del 1931. 
Sr. Joan Esquerra i Tunyí per les seves continuades aportacions de do-
cumentació i material imprès. 
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